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   For each Board mee ng, unit heads are asked to give a report to the Trustees. The folowing is my opening 
summary to the Board for the February 2015 mee ng. 
   University Colege is undergoing a slow but steady transformaon. It is a transformaon that contributes to our 
increased retenon, but is diﬃcult to measure because it deals with the gradual shiing of a deeply‐rooted organi‐
zaonal culture. For much of our history, and certainly during our iteraon as New Hampshire Colege, the instu‐
on oen operated and was essenaly regarded as, a second or third er business colege in northern New Eng‐
land. The explosive growth of COCE and the naonal recognion of CFA has propeled SNHU into a new and dis‐
nct category of American university. But the vesges of our early identy as a “prey good business school” re‐
main most visible in University Colege where a sort of intelectual renaissance has been unfolding; a renaissance 
that is actualy quite remarkable. 
   This year we had more faculty apply for Fulbright awards than perhaps in the combined history of the instu‐
on ‐ six faculty applied. Two made it to the second round and we are awaing word on the disposion of the oth‐
er four. Dr. Susan D’Agosno, Associate Professor of Math, was appointed by the Governor to serve on New 
Hampshire’s STEM Task Force where she is exploring possibilies for a NH student science academy and promong 
the acve parcipaon of women in STEM ﬁelds. Librarians Chris Cooper and Jen Harris co‐authored an arcle 
about the Shapiro Library Innovaon Lab and Makerspace which wil soon be published in the periodical Comput‐
ers in Libraries. Three of our faculty have wri en books this past semester that are being published by some very 
reputable publishing houses. Betsy Gunzelmann, Professor of Psychology, is having her book, Developing Safer 
Schools and Communies for our Children: the Interdisciplinary Responsibility of our Time, published by Rowman 
and Lileﬁeld. Girls on ﬁre, the latest novel by MFA Professor, Robin Wasserman, is being published by Harper. 
Diane Les Becquets, Associate Professor of English and a member of the MFA faculty, has had her latest novel, Wild 
Spaces, published by Penguin Random House. AndSteven Bogart, our Arst‐in‐Residence (in Theater) is having an 
original play produced this spring in Boston at the Wheelock Family Theater and the Modern Theater. 
   In terms of research, our Instuonal Research Board (IRB) has increased ten‐fold since 2007, and what is most 
excing about this growth is the number of students who are subming to the IRB because they are pursuing sig‐
niﬁcant research projects. The impact of our faculty's moun ng focus on scholarship and academic excelence is 
best represented by the performance and success of our students. We currently have 160 students in the Universi‐
ty Colege Honors Program. That's the largest number ever. The ﬁrst‐year students in our Degree in Three program, 
which is not an Honors program, earned an average 3.2 GPA. A student team from our School of Business parci‐
pated in a regional sales compe on and took team honors, ﬁnishing ﬁrst. Two of those students placed in the top four in the individual compe on. A Univer‐
sity Honors Junior is studying abroad in Florence this term. She wil soon have a research essay on Frankenstein published in the Sigma Tau Delta, Cri‐
cal Journal. Our School of Educaon is parcipang in a state‐wide pilot program for a rigorous common assessment instrument caled the "Teacher Candidate 
Assessment of Performance." Of the 14 teacher preparaon instuons included in the pilot program, SNHU has the largest number of student teachers parci‐
pang across the widest range of cerﬁcaon areas. 
   That “prey good business school” has evolved into a far more comprehensive instuon that applies a contemporary perspecve to liberal learning while 
always placing a primary focus on the professional preparaon of our students. There is a new colecve curiosity in University Colege and it is chalenging al of 
us ‐ students and faculty ‐ to try harder, push further, and dream bigger than we ever have. 
 
Provost and Sr. Vice President for Academic Affairs  Patricia A. Lynot 
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PRESIDENT LEBLANC TO SPEAK AT 2015 
CCCC ANNUAL CONVENTION 
Submied by: Deb Wilcox, Special Asst. to the Provost  
 Photo Credit: laverne.edu                           
   The 2015 Conference on Colege Composion and Communicaon (CCCC) Convenon wil be held March 18‐21 in Tampa, 
FL. This year’s event is entled “Risk and Reward” and programs include a panel on “Wring Teachers Wri ng Soware.” The 
panel wil revisit Paul LeBlanc’s 1995 book entled Computers and the teaching of wring in American higher educaon, 1979
‐1994: a history. The panelists wil discuss the book “20 years aer its publicaon and examine the role of coding in our disci‐
pline by comparing composion soware developers in the 80’s and 90’s with those of today.” The publicaon is part of the 
“New Direcons in Computers and Composion Studies series and is co‐authored by Gail E. Hawisher, Charles Moran, and 
Cynthia L. Selfe. 
   “The Conference on Colege Composion and Communicaon (CCCC) supports and promotes the teaching and study of 
colege composion and communicaon by 1) sponsoring mee ngs and publishing scholarly materials for the exchange of 
knowledge about composion, composion pedagogy, and rhetoric; 2) supporng a wide range of research on composion, 
communicaon, and rhetoric; 3) working to enhance the condions for learning and teaching colege composion and to pro‐
mote professional development; and 4) acng as an advocate for language and literacy educaon naonaly and internaon‐
aly.” (from the CCCC web site) 
   As members (through the Colege Forum of the Naonal Council of Teachers of English (NCTE) of the American Council of 
Learned Sociees, CCCC is the professional voice of composion and rhetoric studies. 
   LeBlanc wil also be part of a panel holding a “Dialog on OWI, MOOCs, and Distance Educaon.” In lieu of tradional key‐
note speakers, this Convenon features several Dialogs that focus on important issues in the ﬁeld, including technology, mul‐
lingualism, disability, alternave academics, and research. Dialogs encourage audience interacon and organizaonal trans‐
parency. 
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   “Above al else, we realy look for someone who wants to learn, so a go‐geer, someone who’s mo vated at trying new things, 
ge ng a sense of what the business climate is like, ge ng exposed to new opportunies and trying new avenues as part of their 
internship.” Kate Luczko ’12G, Stay Work Play 
   Join us to meet Kate and other alumni and employers from 70 organizaons who wil be aending the annual Spring Intern‐
ship Fair to hire SNHU talent! 
 
 
 
 
 
 
   Please encourage al students to aend. Many employers wil be on campus to hire for ful me roles beyond internships as 
wel. This is an exceponal opportunity for students to engage employers, meet alumni and expand their professional network. 
   Last year the Internship Fair drew over 320 students, and we are hoping to expand our reach to more of the student body this 
year. Students are encouraged to bring at least ﬁve printed copies of their resumes to share with employers they are interested 
in. A ful list of employers aending can be found in SNHU Recruit prior to the fair, along with descripons. For more informaon 
about the posions being oﬀered by a parcular employer, please view the jobs linked to that employer. 
   Faculty – you are invited too! Please take this opportunity to come and meet employers who want to be part of the SNHU 
community. Employers are looking for opportunies to get to know faculty and hear more about what makes SNHU unique. 
Please join us; the Career Development team would be happy to make introducons and connecons. 
 
Build Your Alumni Volunteer Network 
If you are interested in learning more about bringing alumni into your classroom or programs to build opportunies for students, 
please contact Alumni Relaons (Sara Telfer, s.telfer@snhu.edu or 603.644.3165) or Career Development 
Event details: 
Date: Wednesday, February 18th 
Time: 2:00 – 5:00 PM 
Locaon: Dining Center, Banquet Hal 
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   If you walked through the Academic Advising Oﬃce during this me of year as we are mee ng with our students, you 
would likely hear many of us asking our students, “What’s next?” As advisors, we spend a lot of me talking with our stu‐
dents in the ﬁrst semester about their transion to colege: 
we have conversaons about their path to get here, life in 
the residence hals, major exploraon and plenty more. 
But this semester, much of our conversaons with our stu‐
dents shi, and end up being about goals. We talk about 
what they hope to accomplish this semester, and beyond 
that to their enre SNHU experience and life aer SNHU.  
   A year ago, we colecvely realized that we spend much 
of these conversaons with our students saying things like, 
“You should go to the Career Development Center” and 
“You should talk to your Accounng professor about their ﬁeld” and “You should spend some me job shadowing a wedding 
planner and see if it’s for you”. And we realized that we would suggest ideas to push our students out of their comfort zones, 
out of the classroom, and spend some real me discovering what they realy want to do – but it turns out that a conversaon 
with their academic advisor is not always what mo vates a student to push themselves. Obviously we were shocked! 
   We reﬂected back to our own ﬁrst years of colege and remembered how far away graduaon seemed at the me. We 
also remembered how 
busy this new colege 
student life can be and 
an academic advisor 
adding something else 
to the to‐do list didn’t 
always end up being a 
top priority. So we de‐
cided to come up with 
something tangible 
that we could give to 
our students – some‐
thing with very speciﬁc 
suggesons to make… 
Connued pg. 5. 
 
 Page 05 #48 2/16 Connued from pg. 4..the most of their academic experience at SNHU during those ﬁrst few years 
when graduaon seems so far away, but actualy isn’t. 
   We created the “Advising Passport”, which includes three categories of opportunies on 
campus that we would hope any student in their ﬁrst year or two would complete on their to‐do 
 list: Connect with Faculty, Explore Your Major and Discover Your Career, etc. With the Career Development Center’s help with 
that last column, we created a list of opportunies for students. 
   When we meet with students in the spring semester, we sl check in about how life is in the residence hals and how they are 
doing in general. However, we now have something tangible that clearly lays out the fantasc opportunies on campus. We look 
at it together, and ask “So what have you done? What can you do this semester? What about next semester?” We hope that 
when they leave our oﬃce, they are leaving with an important reminder that there are endless opportunies on campus and in 
the community – and that it’s up to them to check oﬀ some of the boxes on that list. Ulmately, we hope that when our ﬁrst 
year and transfer students are then assigned to their faculty academic advisors in their majors, you see many more completed.  
   For many colege students, declaring a major is oen an overwhelming 
decision. For others, ﬁnding a career is a daunng process that oen gets 
avoided unl graduaon is approaching. With three diﬀerent schools, over 
50 majors and minors, and endless career opportunies, it’s no wonder 
why students oen feel pressure to make the “right” major decision that 
wil lead to a successful career. Whether they deﬁne successful as being 
wel paid or having a job that they love, students are feeling pressure from 
their friends, family, and society. 
   The truth of the ma er is that most majors can lead to many various 
careers. There’s no doubt that if you want to become a nurse, you would 
need to go to nursing school. But if a student wants to help people or to 
work in the business world, chances are they don’t need a speciﬁc major. In 
a 2013 survey conducted by Harris Interacve, Career Builder reports said 
that, “Nearly half (47 percent) of colege‐educated workers said their ﬁrst 
job aer colege was not related to their colege major. Thirty‐two percent 
of colege‐educated workers reported that they never found a job related 
to their colege major.” 
   So how do we reassure students that everything wil be okay if they chose a major and don’t end up in a job directly related to 
that major? How do we help them see that everything wil work itself out? On Tuesday, February 24th, the Academic Advising 
Oﬃce and the Oﬃce of Alumni Relaons wil be sponsoring the folowing event: “What I did with a major in… Alumni Panel Dis‐
cussion.” This event wil feature four SNHU alumni who wil talk about the paths they took from ..Connued pg. 6.          
“What I did with a major in…” Alumni Panel Discussion with Academic Advising 
Submied by:  Lindsey Laflamme  
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Connued from pg. 5… 
choosing their undergraduate 
major to their current career. 
They’l be asked to share how 
their major (as wel as other 
experiences they had as an 
undergraduate student) 
helped guide them to where 
they are today. The goal of 
this event is to demonstrate to 
a student that their major 
doesn’t have to equal their 
career. By highlighng the 
transferrable skils and rele‐
vant experiences of our alum‐
ni, students wil learn how to 
prepare for employment post‐
colege. 
   This is the ﬁrst me we 
have oﬀered this type of event 
and we are thriled to wel‐
come back these alumni to 
share their experience with 
our students. I hope that you 
wil consider encouraging your 
students and advisees to join 
us. Finaly, I hope some of you 
wil consider joining us to see 
where some of our alumni 
have ended up aer their me 
here at SNHU!  
 
4 Faculty, 25 students, 2 trips, 1 winter break of serving! 
Submied by: Kelsey Carnel  
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 A Brief Reﬂecon by Kelsey Carnel on her Alternave Break Trip…. 
Just about a month ago, I went on the most life‐changing trip of my life. My ﬁrst me out of 
the country was an alternave break trip to the Dominican Republic, Monte Cris. I was nerv‐
ous, excited, and anxious; I didn’t know what to expect upon arriving. I was chosen among a 
group of 13 students from Southern New Hampshire University who applied and got accepted 
to the trip. We were led by our fearless trip coordinators: seniors, Beth Anderson and Chelsea 
Glidden. We served over winter break for 14 days to change lives and try to “shaer the cycle 
of poverty” in Monte Cris. 
   We worked with an organizaon caled Outreach360, an organizaon that has been around 
for 25+ years in Monte Cris. As you can imagine, working in a third world country required a 
few adjustments: barely ﬂushing toilets, no clean running water, military showers, and mos‐
quito nets while sleeping. These were al very eye‐opening things that make the experience 
more realisc. As Americans experi‐
encing this, we were al so shocked 
and out of our comfort zone. 
   We stayed for two weeks helping 
students learn English in the schools 
of Monte Cris. Mainly, we went to 
the John F. Kennedy Memorial 
School and worked in the Outreach 
360 sponsored classroom. 
   We had ample me during the 
week to lesson plan and broke up in 
diﬀerent groups to target diﬀerent 
topics such as arts and cras, drama, vocabulary, sports etc. Each week had a diﬀerent theme 
that the lesson plans were concentrated around. We taught the children basic occupaons, 
methods of traveling, and basic English words using grammar and gestures. It was remarkable 
how much English the students realy knew and how wiling they were to learn a foreign lan‐
guage. I think about students in America trying to learn a foreign language, whether it be Ital‐
ian, French, Spanish or Lan, and how frustrated and annoyed they get at having to learn the 
language. Seeing these children in a whole diﬀerent mindset, eager and wiling to learn, was 
very eye opening. 
   In our lile downme, we climbed a mountain nearby, went to the beach, took a trip to 
cemeteries in the area, went to a Cuban museum, and..Connued pg. 7.                 
Kelsey teaching students at John F. Kennedy Memorial School.    
Submied By: Kelsey Carnel 
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Here we witnessed ﬁrsthand the two day marketplace. This was such an amazing and shocking 
experience. It was amazing to see how fast paced and focused people were, who were alowed 
these two days to buy as much as they could to survive. 300 pound bags carried on people’s heads, donated clothing from the US, 
and hanging dry meat, were some of the scenes as we walked through the marketplace. Outreach 360 did an amazing job provid‐
ing us the cultural aspect of the trip, as wel as making an impact on the Monte Cris community. 
   Alternave break is truly an amazing experience and something I am thankful I experienced! This trip has been life‐changing, it 
has opened my eyes to diﬀerent views and perspecves, and I have deepened my appreciaon for anything and everything I have. 
   If you ever have an opportunity, like an alternave break trip, to go to a foreign country or even in America to serve, take ad‐
vantage of it….“Life starts at the end of your comfort zone.” 
Above: Dr. Kimberly Monk with student.  
Right: Dr. Denise Benner within the sleeping quarters. 
Below: SNHU students and faculty outside the John F. Kennedy School. 
Submied By: Beth Anderson 
To see more memorable pho‐
tos, check out this amazing 
video made by trip 
coordinator, Beth Anderson! 
 hps://www.youtube.com/
watch?v=yXcotNK5h0c  
"Traveling to New Orleans in support of the SNHU Alternate Break Program was an incredible opportunity to work with 
and further develop our students outside of the classroom. The students embraced every opportunity to explore the 
culture,while supporng this diverse community. I am proud of their commitment to our outreach and to each other. I 
am conﬁdent our students le a lile bit of their hearts behind and that our colecve experience changed al of us for 
the beer. I welcome the opportunity to support our students and my university again." 
‐ Katrina Kerr (one of the faculty advisors on the trip!) 
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“I think what crystalized the purpose of the trip for the 
students was our trip to the lower 9th ward museum. 
The level of destrucon, the devastaon caused by hur‐
ricane Katrina, and the impact of al the students’ hard 
work, took shape aer touring the museum's exhibits.” 
‐ Tracy Dow (second faculty advisor for the trip!) 
“Doing an alternave break trip was the best decision I have made in colege so far. Why? I think to truly appreciate 
the life you have, you ﬁrst must see and experience how others live. Now that I know more about the New Orleans 
community, I now know more about myself and my community. We spent one week in New Orleans doing service. 
Within that week, one day we spent working in a community garden, three days working on a house in the lower 9th 
ward, and our last day painng a school on the East side of the city. Even though we worked with one organizaon, 
Hands On New Orleans, I am glad our service was not just working in one locaon. We got to see al perspecves of 
the city, which was crical to our experience and understanding the unique culture of such a famous city. For our trip, 
we le January 3rd. When ﬂying through the air, I remember thinking to myself, I can’t image a beer way to start the 
new year than by doing a lile good!” ‐ Alicia Frazier (trip parcipant!) 
Above: Students painng a plywood door to board up the house 
in the lower 9th ward.  
Le: Water damaged pictures found on the porch of the house. 
Submied By: Alicia Frazier 
NO Video Coming Soon! 
